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団　　体　　名 人数 団　　体　　名 人数
文芸部 12 軽音楽部 19
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	 	 223,124 千円）　
	 20日	 第１次学校法人千歳科学技術大学寄附行為認可申請提出
	 26日	 第１次千歳科学技術大学設置認可申請提出（大学）
	 30日	 文部省が千歳科学技術大学寄附行為認可申請及び大学設置認可申請の両申請を受理
	 10月15日	 大学設置・学校法人審議会に諮問（学校法人）
	 	 大学設置・学校法人審議会に諮問（大学）
	 11月14日	 東急・鹿島・竹中特定共同企業体と建設工事（本部棟）請負契約
	 	 清水・日本国土特定共同企業体と建設工事（研究実験棟）請負契約
	 	 株式会社日本設計札幌支社と監査委託契約
	 12月02日	 校舎建設工事起工式　（参加者69名）
	 	 起工披露式（参加者205名）
	 	 第３回理事会・評議員会
	平成09年01月21日	 大学設置・学校法人審議会-学校法人分科会による面接審査（大学）
	 24日	 大学設置・学校法人審議会-学校法人分科会による面接審査（学校法人）
	 2月13日	 「継続審査」の判定通知（学校法人）
	 	 「継続審査」の判定通知（大学）
	 20日	 第４回理事会・評議員会
	 3月31日	 ホトニクスバレー構想（概要）まとまる。
	 4月01日	 本部棟・研究実験棟建設工事継続
	 9日	 地鎮の儀
	 5月27日	 屋外付属施設建設工事（面積・342㎡）
　　	 	 学内LAN設備工事
	 6月02日	 構築物工事（総合グランド外８施設）
	 5日	 図書購入（18,300冊）
	 	 教具購入（2,164点）
	 	 校具購入（2,462点）
	 	 備品購入（2,944点）
	 13日	 第１回理事会・評議員会
	 25日	 千歳科学技術大学設置認可申請追加書類・補正申請書提出（大学）
	 26日	 学校法人千歳科学技術大学寄附行為認可申請提出　
	 8月28日	 ホトニクスワールド・コンソーシアム（ＰＷＣ）設立
	 10月02日	 文部省大学設置分科会による実地調査（第１回）
	 29日	 千歳科学技術大学設置認可申請に係る再補正申請書提出（大学）
	 31日	 千歳市から大学設立創設財源補助金の受領
	 11月07日	 文部省大学設置分科会による実地調査（第２回）
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	 12月07日	 教員予定者説明会
	 19日	 学校法人千歳科学技術大学寄附行為認可
	 	 千歳科学技術大学設置認可
　　　　　　　	 	 車輌購入（５点）
	 25日	 第２回理事会・評議員会
平成10年01月26日	 電話加入権購入（11回線）
	 28日	 公募推薦入試開始
	 30日	 本部棟・研究実験棟建設工事竣工（引渡）
	 2月01日	 千歳科学技術大学使用開始
	 13日	 前期一般学力入試実施
	 3月06日	 第３回理事会・評議員会
	 8日	 後期一般学力入試実施
	 3月31日	 財団法人千歳科学技術大学設立準備財団の解散及び残余財産の処分について文部省が
	 	 認可
	 4月13日	 平成10年度千歳市固定資産税（土地分）減免通知
	 5月08日	 平成11年度北海道不動産取得税（土地分）減免通知
平成11年03月26日	 第１回理事会・評議員会
	 3月31日	 財団法人千歳科学技術大学設立準備財団解散
【学校法人千歳科学技術大学】
	平成09年12月19日	 学校法人千歳科学技術大学寄附行為認可・千歳科学技術大学設置認可
	 	 辻岡昭氏初代理事長に就任
	 25日	 第１回定例理事会・評議員会
	平成10年01月28日	 公募推薦入試募集開始
	 2月13日	 前期一般学力入試実施（受験者697名）
	 3月06日	 第２回定例理事会・評議員会
	 8日	 後期一般学力入試実施（受験者173名）
	 4月01日	 千歳科学技術大学開学
	 	 佐々木敬介教授初代学長に就任
	 11日	 第１回入学式（入学者273名）
	 	 　宣誓　合志　憲一さん
	 5月26日	 第１回定例理事会・評議員会
	 6月06日	 開学式・祝賀会（参集者約500名）（開学記念日）
	 7月16日	 第２回定例理事会・評議員会
	 24日	 第１回市民公開講座（参加者約120名）
	 8月07日	 オープンキャンパス1998
	 9月17日	 第３回定例理事会・評議員会
	 25日	 日本私立大学協会入会
	 10月05日	 佐々木敬介学長逝去
	 12日	 先端有機ホトニクス物質と応用に関する国際会議（ICONO’4）開催（参加者180名）
	 11月04日	 緒方直哉教授第２代学長に就任
	 5日	 佐々木敬介学長を偲ぶ会（大学葬、参集者約600名）　　　　　　　　　
	 18日	 第４回定例理事会・評議員会
	平成11年02月18日	 第５回定例理事会・評議員会
	 4月10日	 第２回入学式（入学者277名）
	 	 　宣誓　北　幹雄さん
	 5月27日	 第１回定例理事会・評議員会
	 7月10日〜11日	 オープンキャンパス1999（第１回）
	 15日	 第2回定例理事会・評議員会
	 9月05日	 オープンキャンパス1999（第２回）
	 16日	 第３回定例理事会・評議員会
	 10月02日〜3日	 第１回稜輝祭（学校祭）委員長　菊田直哉さん　
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　　　　　	 	 　テーマ「Greate	a	new	sensation（旋風を巻き起こす）」
	 12日〜13日	 第１回千歳光科学国際フォーラム（参加者108名）
	 12日	 第１回佐々木記念賞授与（学術奨励賞）
　	 	 　学術奨励賞・高橋　寛明さん・石岡　妃沙さん
	 11月18日	 第４回定例理事会・評議員会
平成12年02月17日	 第５回定例理事会・評議員会
	 28日	 常陸宮殿下・常陸宮妃殿下ご来学
	 3月10日	 マルチメディア・モデルキャンパス展開事業公開講演会（参加者120名）
	 4月07日	 第１回臨時理事会
	 8日	 第３回入学式（入学者168名）
　	 	 　宣誓　小山　栄紀さん
	 5月24日	 第１回定例理事会・評議員会
	 6月24日	 雀部博之教授　電子情報通信学会「フェロー」叙任
	 7月19日	 第２回定例理事会・評議員会
	 8月24日	 インターンシップの実施
	 5日	 オープンキャンパス2000開催（参集者125名）
	 9月5日〜8日	 ISOM2000光メモリー国際会議開催（参加者約400名）
	 23日〜24日	 第２回稜輝祭（学校祭）委員長　菊田直哉さん　テーマ｢Bless	my	soul（魂の鼓動）｣
　　	 28日	 第３回定例理事会・評議員会
	 10月25日	 第２回佐々木記念賞授与（学術奨励賞）
　	 	 　学術奨励賞・安藤　美和子さん・伊川　英男さん
	 11月27日	 第４回定例理事会・評議員会
	 	 雀部博之教授　表面科学技術学会「表面科学技術賞」受賞
平成13年21月23日	 第２回市民公開講座（参加者約200名）
	 2月15日	 第５回定例理事会・評議員会
	 26日	 学内企業説明会（出展企業30社）
	 4月27日	 第４回入学式（入学者235名）
　	 	 　宣誓　横井　伸浩さん
	 5月25日	 第１回定例理事会・評議員会
	 6月14日	 吉田淳一教授	「平成13年度全国発明表彰発明協会会長賞」	受賞	（吉田淳一ほか３名）
	 22日	 大学院設置認可申請書提出
	 28日	 学校法人千歳科学技術大学寄附行為変更認可申請書提出
	 7月18日	 第２回定例理事会・評議員会
	 8月24日	 オープンキャンパス2001（第１回）
	 9月26日	 第２回千歳光科学国際フォーラム（参加者250名）
	 21日	 第３回定例理事会・評議員会
	 22日〜23日	 第３回稜輝祭（学校祭）委員長　吉田昌史さん　テーマ「全員集合！！」
	 23日	 オープンキャンパス2001（第２回）
	 10月25日	 第３回佐々木記念賞授与（学術奨励賞）
　	 	 　学術奨励賞・四十物　孝憲さん・土谷　麻依子さん
	 11月26日	 校歌制定　作詞・作曲　寺島　尚彦氏
	 	 第４回定例理事会・評議員会
	 12月20日	 大学院設置認可
	 	 学校法人千歳科学技術大学寄附行為変更認可
平成14年21月22日	 第３回市民公開講座
	 2月19日	 学内企業説明会（出展企業49社）
	 20日	 第５回定例理事会・評議員会
	 3月26日	 平成13年度教育研究貢献賞授与
　	 	 　小林壮一教授・山中明生助教授・小松川浩助教授
	 16日	 第１回学位記授与式（学位記授与者248名）
	 	 　代表　物質光科学科　　　　・堀岡　良太さん　　　　　　　　　　　　　　　　
　	 	 　代表　光応用システム学科　・杉山　秀則さん　　　　　　　　　　　　　　　　
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　	 	 　答辞　永井　拓史さん
	 	 第１回大学同窓会設立総会　小口敬太郎氏初代会長に就任
	 	 第１回謝恩会
	 3月31日	 緒方直哉教授学長退任
	 4月21日	 雀部博之教授第３代学長に就任
	 6日	 第５回入学式・大学院第１回入学式（入学者268名）
　	 	 　宣誓　中原　　誠さん
	 17日	 第１回臨時理事会・評議員会
	 5月22日	 第１回定例理事会・評議員会
	 24日	 春の環境整備実施
	 	 吉田淳一教授「平成14年度ＩＥＣ−ＡＰＣ議長賞」受賞
	 6月26日	 大学院開設記念祝賀会
	 29日	 第２回大学同窓会総会
	 7月29日	 ITU−T国際会議ワークショップ本学を中心に開催（参加者900名）
	 8月23日	 オープンキャンパス2002（第１回）（参集者約100名）
	 9月21日〜22日	 第４回稜輝祭（学校祭）委員長　新田智恵さん　
　	 	 　テーマ「真輝一点〜Dream	Lights〜」
	 22日	 オープンキャンパス2002（第２回）
	 24日	 メディアコンサルタント業務開始
	 26日	 第３回定例理事会・評議員会
	 	 川瀬正明教授　電子情報通信学会「フェロー」叙任
	 10月6日〜7日	 第３回千歳光科学国際フォーラム（参加者92名）
	 7日	 第４回佐々木記念賞授与
　	 	 　奨励賞・平田　智子さん・知場　大記さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　貢献賞・村岡　利晴さん・五十嵐一哉さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　学術賞・小山田崇人さん・杉山　秀則さん
	 11月28日	 企業と大学の情報交換会　札幌会場（参加企業25社）
	 20日	 企業と大学の情報交換会　東京会場（参加企業53社）
	 25日	 第４回定例理事会・評議員会
	平成15年21月10日	 大学同窓会会報創刊
	 12日	 サンデー毎日に記事掲載される。
	 18日〜19日	 大学入試センター試験会場
	 25日	 第４回市民公開講座
	 2月19日	 学内企業説明会（出展企業65社）
	 20日	 第５回定例理事会・評議員会
	 24日	 産学連携交流事業「研究成果社会還元セミナー」
	 3月15日	 第２回学位記授与式（学位記授与者258名）
　	 	 　代表　物質光科学科　　　　・長谷川　智晴さん　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　	 代表　光応用システム学科　・佐藤　智典さん　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　答辞　安藤　美和子さん
	 	 第２回謝恩会
	 26日	 平成14年度　教育研究貢献賞授与
　	 	 　安達千波矢助教授・谷尾宣久専任講師・福田誠専任講師・小田尚樹専任講師
	 	 安達千波矢助教授「第２回船井情報科学振興賞」受賞
	 4月25日	 第６回入学式・大学院第２回入学式（入学者287名）
　	 	 　宣誓　川本　裕太さん
	 	 第１回父母・保護者説明会
	 5月19日	 第１回臨時理事会
	 22日	 第１回定例理事会・評議員会
	 29日	 雀部博之教授　高分子学会「平成14年度高分子科学功績賞」受賞
千歳科学技術大学は光科学の分野で成功をあげていることで知られている。地方で充実した研究、教育をしている大学
は、もっと注目されてもいい。小さいながらも独自のカラーを持つ大学がこれから伸びていくはずです。（名古屋大学
大学院教授　梅津和郎氏コメント）
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	 6月21日	 産学官連携推進室発足
	 	 安達千波矢助教授　nano	tach	2004	ITエレクトロニクス部門「ナノテク大賞2004」受賞
	 7月30日	 本部棟学舎に大学名が入りライトアップされる。
	 8月22日	 オープンキャンパス2003（第１回）（参集者約85名）
	 4日	 夢・化学21（一日体験入学）
	 9月21日	 産学連携交流事業「サイエンス・パートナーシップ・プログラム」
	 25日	 平成15年度文部科学省実施「特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）」が採択さ
	 	 れる。
	 	 第３回定例理事会・評議員会
	 10月26日	 第５回佐々木記念賞授与
　	 	 　奨励賞・中野谷　一さん・横井　伸浩さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　貢献賞・本夛　順一さん・学生会執行委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　学術賞・合志　憲一さん・堀内　大嗣さん
	 11日〜12日	 第５回稜輝祭（学校祭）委員長　本田昌也さん　テーマ「意気軒昴」　　　　　　
　	 12日	 オープンキャンパス2003（第２回）
	 23日	 第３回大学同窓会総会
	 11月18日	 企業と大学の情報交換会　札幌会場（参加企業24社）
	 27日	 第４回定例理事会・評議員会
	 28日	 企業と大学の情報交換会　東京会場（参加企業48社）
	 12月23日	 第４回千歳光科学国際フォーラム（参加者84名）
	 10日	 大学同窓会会報第２号発刊（会報名「美々の森」と命名）　　　　　　　　　　　		
	 18日	 大学院棟施設整備工事着工
	 	 大学院棟施設整備工事安全祈願祭
	平成16年21月14日	 大学院棟施設整備工事基礎杭着工
	 17日〜18日	 大学入試センター試験会場
	 2月17日	 学内企業説明会（出展企業72社）
	 19日	 第５回定例理事会・評議員会
	 21日	 サイエンス会議
	 3月10日	 平成15年度教育研究貢献賞授与
　	 	 　Olaf	Karthaus助教授・高岡　詠子専任講師
	 20日	 第３回学位記授与式（学位記授与者258名）
	 	 　代表　物質光科学科　　　　・平田　智子さん　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　代表　光応用システム学科　・土谷　麻依子さん　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　代表　大学院修士課程　　　・杉山　秀則さん　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　答辞　四十物　孝憲さん
	 	 第３回謝恩会
	 4月21日	 第４回大学同窓会総会　齊藤岳人氏第２代会長に就任
	 10日	 第７回入学式・大学院第３回入学式（入学者238名）
　	 	 　宣誓　小幡　はるなさん
	 5月14日	 第１回定例理事会・評議員会
	 6月26日	 オープンキャンパス2004（第１回）
	 	 安達千波矢助教授　応用物理学会「第１回有機分子・バイオエレクトロニクス分科会
	 	 論文賞」受賞
	 7月20日	 産学連携交流事業「サイエンス・パートナーシップ・プログラム」
	 22日	 第２回定例理事会・評議員会
	 8月21日	 就職課が研究実験棟２階に移動
	 2日	 大学院棟施設整備工事竣工（引渡）
	 3日	 大学院棟施設使用開始
	 	 オープンキャンパス2004（第２回）
	 21日	 大学等開放推進事業「大学Jr.サイエンス事業」
	 28日	 大学等開放推進事業「大学Jr.サイエンス事業」
	 9月24日	 大学等開放推進事業「大学Jr.サイエンス事業」
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	 9日	 大学院棟竣工記念式典・祝賀会
	 13日	 本学大学院博士後期課程に初の国費留学生入学
	 	 健康増進法の施行に基づく「館内全面禁煙」開始
	 18日〜19日	 第６回稜輝祭（学校祭）委員長　坂本竜也さん　テーマ「新装開店」
	 19日	 オープンキャンパス2004（第３回）
	 29日	 平成16年度文部科学省選定事業「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）」
	 	 が採択（２件）される。
	 10月25日	 第６回佐々木記念賞授与
	 	 　奨励賞・田中　敏博さん　　　　　・石田　朝千さん
	 	 　貢献賞・伊藤大志（弓道部）さん　・バスケットボール部
　	 	 　学術賞・澤田　昌幸さん　　　　　・江口　　薫さん
	 19日〜20日	 第５回千歳光科学国際フォーラム（参加者72名）
	 11月29日	 企業と大学の情報交換会　札幌会場（参加企業33社）
	 25日	 第４回定例理事会・評議員会
	 26日	 企業と大学の情報交換会　東京会場（出席企業54社）
	 12月14日	 CISTテレビコマーシャルの放送開始
平成17年21月22日〜23日　大学入試センター試験会場
	 2月14日	 学内企業説明会（出展企業90社）
	 17日	 第５回定例理事会・評議員会
	 19日	 サイエンス会議
	 	 数学・物理eラーニング展開セミナー
	 3月29日	 平成16年度教育研究貢献賞授与
　	 	 　川辺豊教授・長谷川誠専任講師　
	 19日	 第４回学位記授与式（学位記授与者224名）
　	 	 　代表　物質光科学科　　　　・中野谷　一さん
	 	 　代表　光応用システム学科　・佐藤　　威さん
	 	 　代表　大学院博士前期課程　・江口　　薫さん　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　答辞　横井　伸浩さん
	 	 第４回謝恩会
	 28日	 オープンキャンパス2004（第４回）
	 4月29日	 第８回入学式・大学院第４回入学式（入学者271名）
　	 	 　宣誓　吉岡　　毅さん
	 5月27日	 第１回定例理事会・評議員会
	 6月15日	 吉田淳一教授　「ＩＥＣ1906Ａward」受賞
	 6月25日	 オープンキャンパス2005（第１回）
	 7月14日	 本学が就職に強い大学として	「週刊新潮」、	「週刊エコノミスト」	に取り上げられる。
	 21日	 第２回定例理事会・評議員会
	 8月23日	 オープンキャンパス2005（第２回）
	 31日	 辻岡昭氏理事長退任（最高顧問に就任）
	 9月21日	 小谷津孝明氏第２代理事長に就任
	 20日	 コンピュータ・ラーニング・ルーム開設
	 10月25日	 第７回佐々木記念賞授与
	 	 　奨励賞・泉　和宏さん　・正木　正嗣さん
	 	 　貢献賞・辻　直也さん　・弓道部
	 	 　学術賞・中井　直也さん
	 8日〜9日	 第７回稜輝祭（学校祭）委員長　前山龍介さん
　	 	 　テーマ「送りバント〜未来に送る千歳の光〜」
	 9日	 オープンキャンパス2005（第３回）
	 23日	 英語版ホームページ開設
	 29日	 第１回父母懇談会
	 	 本学学生　小山田崇人さん　第19回応用物理学会「講演特別賞」受賞
	 	 本学学生　合志憲一さん「ポスター賞」受賞
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	 11月12日	 「週刊東洋経済」の特集で本学の就職率が紹介される。
	 11日	 企業と大学の情報交換会　札幌会場（出席企業42社）
	 24日	 第４回定例理事会・評議員会
	 25日	 企業と大学の情報交換会　東京会場（出席企業80社）
	 28日	 「週刊女性自身」の特集で本学が「活力が高い大学」として紹介される。
	 12月15日	 表千家茶道教授福永宗碧氏より寄付金の受領
平成18年21月21日〜22日　　大学入試センター試験会場
	 13日	 学内企業説明会（出席企業146社）
	 18日	 サイエンス会議
	 	 　ＣＩＳＴサイエンスフォーラム（現代ＧＰ）
	 	 　ＣＩＳＴ	eラーニングフォーラム（特色ＧＰ・現代ＧＰ）
	 23日	 第５回定例理事会・評議員会
	 3月14日	 第５回市民公開講座
	 8日	 平成17年度教育研究貢献賞授与
	 	 　三戸慶一教授・今井敏郎助教授・李		黎明専任講師・碓井広義助教授
	 18日	 第５回学位記授与式（学位記授与者243名）
　	 	 　代表　物質光科学科　　　　・田中　敏博さん
	 	 　代表　光応用システム学科　・石田　朝千さん　　　　　　　　　　　　　　　　
　	 	 　答辞　坂口　貴子さん
	 	 第５回謝恩会
	 25日	 オープンキャンパス2005（第４回）
	 	 長谷川誠准教授　電子情報通信学会「2005年度活動功労表彰」受賞
	 4月11日	 雀部博之教授学長再任
	 	 信州大学と共同研究（eラーニング関連）協力協定の締結
	 8日	 第９回入学式・大学院第５回入学式（入学者243名）
　	 	 　宣誓　三浦　隆治さん
	 14日	 独立行政法人メディア教育開発センターと共同研究（eラーニング関連）協力協定の締結
	 5月29日	 第１回定例理事会・評議員会
	 7月12日	 オープンキャンパス2006（第１回）
	 20日	 第２回定例理事会・評議員会
	 8月12日	 オープンキャンパス2006（第２回）
	 9月21日	 第３回定例理事会・評議員会
	 23日	 第８回稜輝祭（学校祭）委員長　佐藤健二さん　
　	 	 　テーマ「燃年祭歳〜ねんねんさいさい〜」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　オープンキャンパス2006（第３回）
	 10月15日	 第８回佐々木記念賞授与
	 	 　奨励賞・田中　俊輔さん・佐藤加那子さん・石川　智也さん　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　貢献賞・大河内佑貴さん
	 	 　学術賞・宮田憲太郎さん
	 28日	 第２回父母懇談会
	 11月14日	 学校法人運営調査（文科科学省）
	 10日	 企業と大学の情報交換会　札幌会場（出席企業54社）
	 20日	 第４回定例理事会・評議員会
	 21日	 企業と大学の情報交換会　東京会場（出席企業98社）
	 27日〜28日	 第７回千歳光科学国際フォーラム（参加者146名）
	 28日〜29日	 千歳国際ＧＰフォーラム
平成19年11月20日〜21日　		大学入試センター試験会場
	 2月13日	 学内企業説明会（出席企業185社）
	 17日	 サイエンス会議
	 	 　ＣＩＳＴサイエンスフォーラム（現代ＧＰ）
	 22日	 第５回定例理事会・評議員会
	 3月16日	 高岡詠子専任講師　情報処理学会「平成18年度山下記念研究賞」受賞
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	 17日	 平成18年度教育研究貢献賞授与
	 	 　唐澤直樹助教授
	 17日	 第６回学位記授与式（学位記授与者248名）
　	 	 　代表　物質光科学科　　　　・泉　　和宏さん　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　代表　光応用システム学科　・坂本　尭也さん　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　答辞　夛田　量宏さん
	 	 第１回学生表彰
	 	 　「優良賞」（学位記授与式）
　　	 	 　　　物質光科学科　　　　・泉　　和宏さん・歌川　馨太朗さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・布施　　舞さん　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　光応用システム学科　・夛田　量宏さん・坂本　尭也さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・佐藤　　卓さん　
	 	 第６回謝恩会
	 24日	 オープンキャンパス2006（第４回）
	 4月17日	 第10回入学式・大学院第６回入学式（入学者201名）
　	 	 　宣誓	　長屋　則宏さん
	 26日	 文部科学省に総合光科学部設置届出書提出
	 28日	 第１回定例理事会・評議員会
	 29日	 川瀬正明教授紫綬褒章受章
	 6月16日	 北星学園大学と共同研究（eラーニング関連）協力協定の締結
	 11日	 平成19年度文部科学省委託事業「先導的教育情報化推進プログラム事業」が採択され
	 	 る。
	 23日	 オープンキャンパス2007（第１回）
	 25日	 文部科学省が総合光科学部設置届出受理
	 8月12日	 平成19年度文部科学省選定事業「現代的教育ニーズ取組支援プログラム事業（現代
	 	 ＧＰ）」が採択される。
	 14日	 オープンキャンパス2007（第２回）
	 9月16日	 第９回稜輝祭（学校祭）委員長　藤上亘さん　テーマ「自遊自在」　　　　　　　
　	 22日	 オープンキャンパス2007（第３回）
	 10月19日	 第９回佐々木記念賞授与
　	 	 　奨励賞・岡田　孟矩さん・福田　智之さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　貢献賞・佐藤加那子さん（文芸部）・理科工房　
	 	 　学術賞・西出　順一さん・松原　悠平さん
	 11月29日〜30日	 第８回千歳光科学国際フォーラム（参加者120名）
平成20年01月19日〜20日　	大学入試センター試験会場
	 2月21日	 第４回定例理事会・評議員会
	 23日	 ＩＣＴ活用教育研究フォーラム開催（参加者95名）
	 3月07日	 平成19年度教育研究貢献賞授与
	 	 　小川正浩専任講師・山林由明教授
	 15日	 第７回学位記授与式（学位記授与者234名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　		 	 答辞　田中　俊輔さん
	 	 第２回学生表彰
	 	 「優良賞」（学位記授与式）
　　	 	 　　物質光科学科　　　　・佐藤加那子さん・田中　俊輔さん　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　光応用システム学科　・石川　智也さん・石橋　克也さん
	 	 「善行賞」
　　	 	 　　光応用システム学科　・秋山　慶造さん
	 	 第７回謝恩会
	 22日	 オープンキャンパス2007（第４回）
	 	 第６回市民公開講座
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創立10周年記念棟建設資金御芳名
（平成20年４月15日現在）
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10周年記念募金者芳名録（法人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（あいうえお順）	
あつまバス株式会社																			 				
株式会社ＡＤＥＫＡ																			 								
株式会社アルファシステムズ											 											
アルプス電気株式会社																	 																																	
株式会社イーテック																			 											
有限会社井上書店																													
株式会社ウレタン工業																	 								
株式会社エイエルエステクノロジー					 																
株式会社エー・アール・シー											 							
ACJ株式会社																										 																	
株式会社エクスプローラ															 																	
ＮＴＴエレクトロニクス株式会社							 					
エヌ･ティ･ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社	 																						
株式会社エム・ソフト																	 																																
有限会社岡本光学加工所															
株式会社オプト・システム													
株式会社カーネルコンセプト		
株式会社カミノ									 											
カンタツ株式会社																					 																		
北ガスジェネックス株式会社											 					
北日本石油株式会社　苫小牧支店							 	
株式会社共立鉄工所																			 																								
株式会社協和エクシオ																	 				
極東高分子株式会社																			 												
株式会社熊谷造園																					
株式会社クリーン開発																	 																									
株式会社クロステック								
江東電気株式会社																					
株式会社弘報案内広告社															
株式会社弘和建設工業																	 																									
五建工業株式会社　札幌本社											
坂本造園株式会社																					 																																
佐藤興業株式会社　北海道支店									
三友プラントサービス株式会社									
シグマ光機株式会社																			 																									
株式会社システムエービーシー	
株式会社システムディ																	
株式会社システムブレイン													
株式会社島津理化																					
株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア
株式会社正電社																							
株式会社進研アド																					
新興サービス株式会社								
株式会社信光社																							 																																
新日本監査法人																							 								
株式会社スズキ技研																			
住電オプコム株式会社																	 	
住電通信エンジニアリング株式会社
住電ハイプレシジョン株式会社
住友大阪セメント株式会社	
株式会社セイコウ
セイコーエプソン株式会社	
セコム株式会社
セラテックジャパン株式会社		
綜合警備保障株式会社
株式会社ソフトウェアサービス	
大宏電機株式会社			
株式会社ダイヤ書房	
株式会社竹中工務店　北海道支店	
株式会社タナカ
千歳印刷株式会社
株式会社ツジデン
株式会社つうけん
有限会社天使印刷所							
東京通建株式会社		
東京美装興業株式会社　千歳支店	
株式会社東洋精機製作所
日興ソフトウエア株式会社
日興電気通信株式会社	
日興ビジネスサポート株式会社
株式会社ニッコクトラスト	
日本コムシス株式会社			
株式会社日本コンピュータ開発	
株式会社日本製鋼所
日本通信電材株式会社
日本電波工業株式会社		
ニューソン株式会社
株式会社ニュートン
ネットソフト株式会社	
株式会社白山製作所	
パナソニックエレクトロニックデバイス日東株式会社
浜松ホトニクス株式会社	
株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー
東日本リフトサービス株式会社
株式会社日立国際電気
日立コンピュータ機器株式会社
株式会社日立製作所　北海道支社			
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
株式会社日立ビルシステム　北海道支社
株式会社VSN
株式会社フォーラムエンジニアリング				
株式会社フジキン		
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
有限会社プロ・アシスト
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木村　公幸
木村進之介
木村　英子
木村　博嗣
木村　雅史
木元　康弘
楠本　鋭一
工藤　秀治
倉島　　毅
栗原　　司
栗山　創希
黒光　翔太
桑島　洋志
桑田　勝裕
小出　清孝
小糸　　彰
小島　一則
児玉　貴史
小玉　将貴
後藤　順子
後藤　利昭
小林　明美
小林　壮一
小林　俊晴
小林　宏章
小林　　誠
小堀内　浩
小松　昭博
小松川　浩
小谷津和矢
小谷津孝明
今野　正吾
今野　　靖
今野　泰宏
斉藤　榮史
齋藤　一弥
斉藤　恒一
齋藤　誠二
齋藤　哲也
斉藤　裕巳
斉藤　光雄
坂井　賢一
坂口　俊輔
坂本　哲雄
佐川　克志
佐川　孝義
佐々木勝利
株式会社ベルックス
北信濃コミュニティ協議会
医療法人社団いずみ会　北星病院
株式会社北洋銀行　千歳中央支店
北海道日興電気通信株式会社
株式会社北海道銀行
北海道中央バス株式会社　千歳営業所
北海道電力株式会社　札幌支店
株式会社北海道ワーク
千歳国際ホテル株式会社	ホテル日航千歳	
有限会社マスコシステムズ
松尾工業株式会社
株式会社松本鉄工所
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
ミネベア株式会社
美和電気工業株式会社　苫小牧支店
株式会社ユー・エス・イー
株式会社ユー・ドム
株式会社ライセンスアカデミー　札幌支社
株式会社竜巧社ネットウエア
株式会社ルーセントスクエア
株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
10周年記念募金者芳名録（法人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（あいうえお順）	10周年記念募金者芳名録（個人）
奥村　喜重
小田　尚樹
小田　久哉
越智　昭広
小幡　日嘉
小原　哲也
小原　利道
小山田崇人
帰山　雅人
角田　　敦
蔭川　雄二
柏倉　文則
春日　　健
片山　勝範
片山　新一
加藤　昭紀
加藤　敦紀
加藤　聡子
加藤　悟美
加藤　茂範
加藤　慎也
加藤　太一
加藤　典子
金澤　広司
金森　孝道
金谷　健一
金子　俊彦
兼平　久夫
蒲谷　利行
鎌田　忠美
亀田　秀夫
唐澤　直樹
川合　敏雄
川上　　勝
川口　大介
川口　雄二
川瀬　正明
川畑　和廣
川橋　千春
川辺　　豊
河村　直樹
川村　正秀
川本　裕太
菊池　圭介
喜多　英司
北畑　敦史
木葉　敏夫
伊藤　佑輔
井上　利夫
今井　順一
今井　敏郎
今福　和子
今村　陽一
岩井　　武
岩隈　正博
岩館　敏幸
岩村　麻希
岩本　陽介
上田　　実
氏家　正樹
臼井　雅弘
歌川　一人
歌川　隆博
内生蔵朗子
打越カンナ
内田　瑠梨
梅村　明弘
江口　真史
海老江邦雄
蝦名　隆義
遠藤　　仁
及川　　実
王　　建康
大久保　肇
大久保正己
大倉　　博
大河内佳浩
大澤　健一
大高　弘二
大沼友一郎
大畑　雅敬
近江　重正
大森　義昭
大矢　　花
岡内　義考
小笠原俊夫
岡田　忠義
岡部いづみ
岡本　栄治
岡本　隆幸
小川　　聡
小川　英和
小川　　真
隠岐　義毅
相澤　克美
相澤　正信
相田　英紀
会田　雄介
青沼　光雄
青野　　強
青柳　秀明
青山　朋史
赤羽　正雄
阿河　路夫
秋田　雅人
秋山　正命
浅沼千佳子
旭　　幸一
芦高　秀知
足立　和舟
穴田　雄一
阿部　一文
阿部　健治
阿部　　健
荒木　一人
嵐　　裕治
有城　範生
安藤　正顕
五十嵐秀也
池下　敏清
池田　早苗
伊澤　達夫
石井　　茂
石川季子夫
石川　展之
石川　　洋
石川　雅洋
石川　涼三
石田　宏司
石田　絢子
石田　哲也
石田　敏之
石田　英樹
泉　　純一
板倉　俊久
井手　　剛
伊藤　克人
伊藤　　哲
伊藤　　進
伊藤　孝子
伊藤千鶴枝
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柳谷　　透
簗田　俊幸
矢橋富士夫
矢野　哲夫
藪内　孝光
矢部　敏信
山内　良司
山川　広人
山川　洋二
山口　頼彦
山崎　　淳
山﨑　　卓
山﨑　廣行
山下　智晃
山田　　繁
山中　明生
山林　由明
山森　一輝
山森　義彦
横濱　富夫
吉岡　　猛
吉岡　三彌
吉田　周二
吉田　淳一
吉田　民明
吉田　昌史
吉谷川　貢
米澤　一弘
李　　黎明
若井　和博
若槻千寿枝
渡辺　　章
渡邊　和雄
渡辺　敏彦
渡辺　知宜
渡辺　信幸
渡辺　弘幸
渡辺　文子
渡邉不二夫
和谷　敦雄
和田　文幸
10周年記念募金者芳名録（個人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（あいうえお順）	
本多　　章
本多　英二
本間　教嗣
前田　正憲
前山　清一
政田　祐子
増子　　仁
升田　和夫
松崎　正信
松崎　康一
松田　憲一
松田　　実
松田　良枝
松橋　保美
松原　和義
松原　光憲
松村　俊司
松本あや子
松本　淳一
馬渕　信行
丸　　琢磨
丸山　大志
圓山　孝史
岬　　長敏
三澤　和史
三品　州弘
宮島　正光
宮本　彰久
明円南津子
三好　善行
宗内　研二
宗田　敏之
村井　一男
村上　大介
村上　雅規
村上　深雪
村上　義治
村瀬　典子
村田　忠晴
最上　雅樹
茂木　正俊
元木　　修
森田　幸浩
森　　博勝
安瀬　　勇
保原美智子
柳町　憲司
長谷川雄一
長谷川　豊
畠　　雅彦
畠山　光夫
畑中　　広
花村　榮一
浜田　幹悦
浜田　実穂
浜中　宏一
早坂　光正
林　　勝則
林　　知幸
林　　博樹
林　　康弘
原　　徹弘
春國容樹理
日髙　重昭
平嵜　　謙
平野　一郎
平野　克裕
平野　　浩
福岡　雅晴
福田　和彦
福田　　誠
福田　保文
福永　宗碧
福原　　勇
藤井　秀人
藤兼　正啓
藤木健一郎
藤沢　和彦
藤澤　　進
藤田　公基
藤田　　昇
藤巻　　亘
藤原　光則
二又　忠一
舟生佐智代
古川　健悦
古林　博文
文屋　政雄
細川千鶴子
細川　雅弘
堀井　泰輝
堀内　大嗣
堀　　清志
堀部喜三男
土谷麻依子
坪田　　弘
手塚　誠二
寺島　　慶
寺本　　敬
土井　伸一
土肥　　守
富樫　建太
冨樫　里美
戸田　裕之
戸沼　幹郎
内藤　憲男
中井　雅司
中里　洋平
中嶋　隆昭
中島　辰美
中田　　徹
長橋　徳幸
長橋　　翔
中原　　広
長原　好伸
仲俣　里美
中村　孝幸
中村　　陞
長屋　正志
中谷　裕典
那須　康広
奈良　信昭
成田　朋樹
成田　悠佑
鳴海　重明
西方　広幸
西川　仁司
西川　　亮
西島　良夫
二本柳　勇
丹羽　秀雄
布村　和義
野澤　邦彦
野村　勝憲
野村　俊夫
芳賀　　基
橋本　耕生
橋本　利幸
長谷川麻美
長谷川貢一
長谷川茂夫
関根　　貢
芹澤　岳志
十河　人士
曽根本晋二
高岡　詠子
高島　克文
高島　秀聡
高島　幸雄
高梨　恵策
髙野　　猛
高橋　敦生
高橋　　功
高橋　教悦
高橋　幸一
高橋　収一
高橋清一郎
髙橋　千秋
高橋　智男
髙橋　裕昭
髙橋　寛史
高橋　広岳
高橋　　優
髙橋　正和
高橋　道治
髙橋　裕人
高本　恵介
武井　哲也
竹崎　　薫
竹田　　弘
竹中　　肇
武花　　聡
田尻　真基
多田　　豊
舘下　明寛
田中　絵美
田中　敏博
田中　　充
田中　康勝
谷尾　宣久
田畑　圭一
玉川美和子
田村　　進
千田　和雄
千田　義彦
千葉　志乃
張　　公儉
辻　眞己人
佐々木　智
佐々木信一
佐々木　徹
佐々木　亨
佐々木　亨
佐々木利明
佐々木啓文
佐々木庸二
笹嶋　　豊
雀部　博之
笹谷　一典
佐藤　勝典
佐藤　健一
佐藤　賢太
佐藤　順二
佐藤　　正
佐藤　信男
佐藤　春光
佐藤　廣也
佐藤　　充
佐藤　裕司
佐藤　由晶
佐藤　芳文
佐野　政則
猿田　幸雄
澤田　　毅
柴田　　誠
澁谷　直人
島　　恒夫
島尻　　篤
島田　和明
下村　篤子
荘司　功裕
生水　賢一
白戸紀久雄
白木　　諭
菅原　廉介
菅原　　敏
杉森　　光
杉山　哲雄
鈴木　　修
鈴木　崇弘
鈴木　年男
鈴木　豊文
清野　悟史
瀬川好太郎
関根　　榮
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ＤＶＤ版目次　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１．10周年記念誌本編全編
　２．大学報（第１号から第20号）　
　３．自己点検評価資料
　　　（１）平成14年度
　　　（２）平成17年度
　　　（３）平成19年度
　４．大学パンフレット
　　　（１）入試編……大学案内（平成10年度〜平成19年度）
　　　（２）入試編……ＣＩＳＴドリーム（平成15年度〜平成19年度）
　　　（３）就職編……就職ガイド（平成10年度〜平成19年度）
　５．卒業記念
　　　（１）平成13年度（記念アルバム・謝恩会集合写真）
　　　（２）平成14年度（記念アルバム）
　　　（３）平成15年度（記念アルバム）
　　　（４）平成16年度（記念アルバム）
　　　（５）平成17年度（記念アルバム・謝恩会集合写真）
　　　（６）平成18年度（謝恩会集合写真）
　　　（７）平成19年度（謝恩会集合写真）
　６．新聞で見る開学準備から現在まで
　　　（１）学部は「融合理工」「総合情報科学」……平成7年4月8日（千歳民報）
　　　（２）名称は「千歳科学技術大学」……平成7年7月12日（千歳民報）
　　　（３）市民説明会始まる……平成7年8月29日（北海道新聞）
　　　（４）文部省がおおむね了解……平成7年11月25日（千歳民報）
　　　（５）財団設立発起人会……平成7年12月9日（千歳民報）
　　　（６）設立準備財団第１回理事会……平成8年4月23日（北海道新聞）
　　　（７）文部省に認可申請書提出……平成8年9月21日（千歳民報）　
　　　（８）準備財団が設計図を提示……平成8年10月26日（千歳民報）
　　　（９）学生募集委員会発足へ……平成8年11月26日（北海道新聞）
　　　（10）千歳科学技術大学起工式……平成8年12月3日（北海道新聞）
　　　（11）学生募集要項きまる……平成9年12月20日（千歳民報）
　　　（12）入試合格者は448人……平成10年3月26日（千歳民報）
　　　（13）初代学長佐々木氏が死去……平成10年10月7日（千歳民報）
　　　（14）便数少ない路線バス……平成11年1月6日（北海道新聞）
　　　（15）科技大「稜輝祭」にぎわう……平成11年10月4日（千歳民報）
　　　（16）千歳科技大に大学院……平成11年10月27日（千歳民報）
　　　（17）広がる千歳科技大のインターンシップ……平成12年3月12日（千歳民報）
　　　（18）無料シャトルバス運行……平成12年3月21日（千歳民報）
　　　（19）千歳科技大の五十嵐さんインカレへ……平成12年7月25日（北海道新聞）
　　　（20）初の市民公開講座……平成13年1月16日（北海道新聞）
　　　（21）2.4倍の狭き門に挑む……平成13年2月5日（千歳民報）
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　　　（22）定員割れ、大幅に改善……平成13年4月5日（千歳民報）
　　　（23）第２回千歳光科学国際フォーラム……平成13年8月10日（千歳民報）
　　　（24）快挙！全国で６位に……平成13年8月28日（千歳民報）
　　　（25）東京と札幌で情報交換会……平成14年12月2日（千歳民報）
　　　（26）緒方学長が最終講義……平成14年3月11日（千歳民報）
　　　（27）知名度アップが急務……平成14年3月6日（北海道新聞）
　　　（28）千歳科技大で初の卒業式……平成14年3月16日（千歳民報）
　　　（29）就職内定率95％……平成14年3月25日（千歳民報）
　　　（30）入学者３年ぶりに定員を上回る……平成14年4月2日（千歳民報）
　　　（31）校歌の額、後輩たちへ……平成14年4月15日（千歳民報）
　　　（32）科技大の名誉教授に……平成14年4月18日（北海道新聞）
　　　（33）科技大「就職に強い」お墨付き……平成15年1月29日（千歳民報）
　　　（34）千歳の雪原で「両面」発電開始……平成15年2月19日（北海道新聞）
　　　（35）科学の面白さ伝えたい……平成15年7月3日（北海道新聞）
　　　（36）インターンシップを単位認定……平成15年8月5日
　　　（37）電子学習システム導入……平成15年8月23日（千歳民報）
　　　（38）大学院博士課程を設置……平成15年10月17日（北海道新聞）
　　　（39）「小さな親切」運動実行章受章……平成15年11月7日（千歳民報）
　　　（40）あす一般入試……平成16年2月2日（千歳民報）
　　　（41）熱気帯びる学内企業説明会……平成16年2月19日（千歳民報）
　　　（42）e-ラーニング展開セミナー……平成16年2月22日（千歳民報）
　　　（43）入学式（目標見つけ、個性磨け）……平成16年4月12日（千歳民報）
　　　（44）教育連携講座（光科学に興味津々）……平成16年7月21日（千歳民報）
　　　（45）オープンキャンパスに100人……平成16年8月4日（千歳民報）　
　　　（46）第６回稜輝祭（ご機嫌だねソーラーカー）……平成16年9月20日（千歳民報）
　　　（47）初の国費留学生……平成16年9月28日（千歳民報）
　　　（48）第５回千歳光科学国際フォーラム……平成16年10月20日（千歳民報）
　　　（49）２年ぶりに定員満たす……平成17年4月2日（千歳民報）
　　　（50）新理事長に小谷津孝明氏……平成17年7月26日（千歳民報）
　　　（51）ラーニングルーム開設……平成17年9月21日（千歳民報）
　　　（52）産学官連携交流事業フォーラム……平成17年12月20日（北海道新聞）
　　　（53）2.1倍の難関に挑む（2006年度一般学力試験）……平成18年2月4日（千歳民報）
　　　（54）先端の光でがん克服（市民公開講座）……平成18年3月6日（千歳民報）
　　　（55）少子化などで２年ぶり定員割る……平成18年4月4日（千歳民報）
　　　（56）ＰＷＣの提案、経済産業省が採択……平成18年6月2日（千歳民報）　
　　　（57）いざＹＯＳＡＫＯＩソーランへ……平成18年6月2日（千歳民報）
　　　（58）千歳市社協と科技大が開発……平成18年7月13日（千歳民報）
　　　（59）科技大と企業の連携促進……平成18年7月20日（千歳民報）
　　　（60）第7回千歳光科学国際フォーラム……平成18年11月8日（千歳民報）
　　　（61）多目的複合施設を建設……平成18年11月24日（千歳民報）
　　　（62）開学記念優遇制度……平成18年12月12日（千歳民報）
　　　（63）おおた工業フェアに初出展……平成19年2月13日（千歳民報）
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　　　（64）就職率99.5％過去最高……平成19年4月4日（千歳民報）
　　　（65）２年連続定員割れ……平成19年4月5日（千歳民報）
　　　（66）先導的教育情報化プログラム採択なる……平成19年6月19日（千歳民報）
　　　（67）サイエンス・パートナーシップ・プログラム……平成19年9月4日（千歳民報）
　　　（68）ＨＰ全面リニューアル……平成19年12月5日（千歳民報）
　　　　　
　
　７．大学関連ビデオ
　　　（１）大学設立の経過（開学式より）
　　　（２）大学案内ビデオ（君たちが創る「光」の新世紀）
　　　（３）大学案内ビデオ（これがボクらのめざす道）
　
　　　　　　
平成20年3月15日　学位記授与式
　　（本年度よりひとり一人に学位記が授与されました。）
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あとがき　
　初めての記念誌と言うことで、大学が誕生する前から開学後の10年間のあらゆる資料を集
めることから作業をスタートしました。
　今、記録に残しておかなければ、という危機感もあり、倉庫の古い資料を探し出し、そのま
までは記念誌に掲載しきれない膨大な資料が集まりました。また、データをそのまま記念誌に
しても読んではいただけないだろうと言うことから、写真をできるだけ多く使い、アルバム集
に近いイメージにすることにし、掲載しきれなかった資料等は付属のDVDに収納することに
しました。DVDには、ほかに各種の動画も含まれておりますので、是非ご覧いただきたいと
思います。
　この10年で本学の大きな出来事を３つあげるとすれば、開学したこと、佐々木敬介先生が
亡くなられたこと、そして10年を機に３学科体制への変更を決定したこと、であり、開学時
の理念は、開学前後の記事や佐々木先生のお話を読んでいただければ、良く理解していただけ
ると思います。
　開学の精神を引き継ぎつつ、社会の変化に合わせた新たな３学科体制により、次のステップ
を着実に歩んでいくうえで、この10年の記録が多少でも役立てば望外の喜びです。
　終わりに原稿執筆や資料提供に快く応じていただいた町村信孝内閣官房長官・衆議院議員、
山口幸太郎千歳市長はじめ関係者の皆様に心からお礼を申し上げ、編集後記といたします。
　平成20年５月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記念誌委員会　　委 員 長　　川瀬　正明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副委員長　　川辺　　豊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　　員　　井上　利夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　　哲
														　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　				　　　　　　　今井　敏郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Olaf	Karthaus
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　智男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　　誠	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　淳一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米澤　一弘
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